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ABSTRAK 
 
NURLAELA HAIRANI. 2014. 8323108340. Analisis Potensi Kebangkrutan pada 
PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta dan PT. Panorama 
SentrawisataTbkPeriode 2011-2013 denganMetodeZmijewski Score (X-Score). 
Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada PT. 
KeretaApi Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta dan PT. Panorama 
SentrawisataTbkpadaperiode 2011 - 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Metode Zmijewski Score (X – Score) yang terdiri dari Return On Asset 
(ROA), Debt Ratio dan Liquidity Ratio. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Panorama Sentrawisata Tbk lebih 
berpotensi mengalami kebangkrutan dibandingkan dengan PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) bila diukur menggunakan Metode Zmijewski Score (X-Score). 
Dengan mengukur potensi kebangkrutan para pembaca dapat mengetahui tingkat 
kesehatan perusahaan. 
 
Kata Kunci : Potensi Kebangkrutan Metode Zmijewski Score 
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ABSTRACT 
 
NURLAELA HAIRANI. 2014. 8323108340. Analysis of The Bankruptcy Potential 
of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional 1 Jakarta and PT. Panorama 
Sentrawisata Tbk. On Period 2011 - 2013 With Zmijewski (X-Score) Method. 
Diploma of Accounting Study Program. Majoring in Accounting. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
This paper aims to analyze the potential bankruptcy of the PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Jakarta Regional Operations 1 and PT. Panorama Sentrawisata Tbk in the 
period 2011 - 2013. Methods used in this studyis the method Zmijewski Score (X -
Score) which consists of Return on Assets (ROA), Debt Ratio and Liquidity Ratio. 
The results of this study indicate that more PT Panorama Sentrawisata Tbk 
potentially bankrupt compared with PT Kereta Api Indonesia (Persero) when 
measured using the method Zmijewski Score (X - Score). 
From the results of this study, by measuring the bankruptcy potential, readers can 
find out the level of economical healthy of a company. 
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